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Necati Cumalı...
Ebebiyatımızın özgün kalemlerinden biri­ni daha yitirdik. Necati Cumalı şiir, ro­
man, öykü, tiyatro oyunu türlerinde kaleme a- 
lınmış onlarca eseri miras bırakıp ebedi yolculu­
ğa çıktı.
Tüm yazı hayatı boyunca “örnek” insanlarla 
işi hiç olmamış, tüm derdi; kusurları, iyi ve kötü 
taraflarıyla sıradan insanı anlatmak olmuştu... 
Cumalı’nm yapıtlarından üç ayrı film (Adı 
Vasfiye, Mine, Dul Bir Kadın) 
çıkarmış olan değerli sinemacı A- 
tıf Yılmaz, onu bakın nasıl anlatı­
yor:
- Necati uzun yıllar İzmir’de a- 
vukatlık yaptı. Davalar için köyle­
re kasabalara gidip geliyordu. E- 
debiyatındaki gerçekçilik, inandı­
rıcılık ve yerellik biraz da avukat­
lık birikiminden gelir. Bii sürü a- 
vukat var oralarda; sağlam bir bakış açısı ve ya­
zarlık mayası olmadığı için yaşadıkları o benzer­
siz iklimi değerlendiremiyorlar. Necati’nin öyle 
bir mayası olduğu için titizlikle gözlediği yaşam­
sal ayrıntıları çok iyi değerlendirdi.
★ ★ ★
Necati Cumalı, 1973 yılında kendisiyle ya­
pılmış bir röportajda demokrasinin sıkıntılarını 
bakın nasıl anlatır:
“Feodal altyapıyı yıkmadan demokratik bir 
düzen kurmaya kalktık. Aklın, bilimin kabul e- 
demeyeceği bir şeydi bu. Ve feodal altyapı, de­
mokrasi adına bildiğini okudu. Din sömürücülü­
ğü aldı yürüdü, enflasyon hızlandı, yerli kaynak­
lar alabildiğine sömürüldü, işte ben romanımda 
bu ortam içinde kasaba aydınlarını ele aldım. 
Doktor, avukat, öğretmen gibi meslek sahipleri­
nin bunalımlarıyla ortamı aydınlatmaya çalış­
tım...”
Necati
Cumairnın
V A S İY E T İ Beni en 
sevdiğin 
alimle 
hatırla...
Necati Cumalı'nın, vasiyeti 
niteliğindeki "Şarkılar" adlı 
şiiri "Ağladığını istemem 
ben ölürsem" diye başlıyor
Şair, öykü, roman ve oyun yazarı Necati Cumalı’nın vefatı, sanat dünyasını üzüntüye boğarken, sanatçının “Şarkılar” adlı şiiri, adeta “vasiyet” niteliğini 
taşıyor, “ölümü” kendi satırlarıyla anlattığı şiirde ünlü ozan, şu mısralarla sesleniyor:
“Ağladığını istemem ben ölürsem 
Beni en sevdiğin halimle hatırla
Uzak bir yerde çalıştığımı düşün 
Hayatta olduğuma inan 
Bir gün gelir kendiliğinden 
Geçer bütün üzüntün 
Her yeni gelen günü 
Yeni bir ümitle beklemeli 
Her yeni gün 
Yeni havalarla gelir
Gece, yağan yağmurla uyursun 
Sabah bir de bakarsın odan güneşli 
Her gelen vapuru, treni 
Yeni bir ümitle beklemeli 
Her gelen vapur, tren 
Yeni insanlarla gelir
Ben esmerdim güzelim 
Bu sefer bir sarışını seversin 
Aşk yaşayanlar içindir,”
Taha T otos Arşivi
